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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto, metodología, fuentes, historia política y militar 
95-1 BODAS, J.; DRAGOEVICH, A. (EDS.): El Mundo Arabe y su imagen en 
los medios.-. Ed. Comunica.- Madrid, 1994.- 368 p. (22xI7). 
Publicación de 31 textos de otros tantos especialistas "orientales" y "occidentales", en 
reunión muy plural, con certeras "presentación" de los editores, "introducción" de T. 
DRAGO Y "conclusión" por M.A. MORATlNOS. Los textos abordan la historia pasa-
da y presente de las relaciones euroárabes, con la certeza de que el futuro traerá un 
entendimiento, hasta hoy muy deficiente, por varias razones (las seculares hostilidades 
hacia el "otro"; afirmación de la propia identidad; los detormantes clichés entrecruzados; 
embozos; rutinas; inercias; desconocimientos). La reflexión, esta vez, ha reunido a his-
toriadores y soCiólogos, periodistas y'políticos. El resultado es un libro importantísimo 
sobre un tema esencial de la histona contemporánea de Europa y del Mundo Arabe, 
con España en la encrucijada. - M.J. V. . 
95-2 CHAPELOT, JEAN; RIETH, ÉRIC: Navigation et milieu fluvial au XIe 
siecle : l'épave d'Orlac (Charente-Afaritime).- Editions de la Maison des 
Sciences de l'Hornme (Documents d'Archéologie Fran9aise, 48).- Paris, 
1995.- 168 p. con 90 figs. (30 x 21). 
Estudio ambientado y pormenorizado de la nave hallada en Orlac, techada en la primera 
mitad del siglo XI y excavada en 1987-1988 después de una serie de trabajos previos 
efectuados en el curso de la Charente desde 1971, Y que condujeron al estudio de cinco 
piraguas monoxilas, cuatro de ellas medievales. Esta nave, de 15,50 x 2,10 m., tiene 
una estrUctura parecida a las piraguas monoxilas utilizadas en la navegación fluvial. 
Bien conservada y con fondo plano, la torman cuatro tableros longitudinales de roble, 
cortados entre 1021 y 1042 Y unidos por más de 200 clavos. Se examinan deta-
lladamente las condiciones de navegación, estabilidad, cambios desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, etc. Trabajo de interés metodológico para el estudio de la nave-
gación t1uvial en la Edad Media.- M.R. 
95-3 DUFOURNET, JEAN; FlORATO, ADELIN-CHARLES; REDONDO, 
AGUSTlN: L 'image de l'autre Européell A'Ve-.XV/le siecles.- Etudes re-
cueillies _ par .. - Presses de la Sorbonne Nouvelle (La modernité aux 
XVe-XVIle siecles, 2).- Paris, 1992.- 282 p. (24 x 16). 
Actas del coloquio interdisciplinar sobre el complejo tema de la "alteridad" en la 
Europa de los siglos XV-XVII, que se desarrolló en la Sorbona los dias 23-25 de mayo 
de 1991. Las distintas colaboraciones ponen de relieve las maneras diversas en que 
(principalmente) franceses, italianos y españoles son vistos y juzgados por observa-
dores de otros países, frecuentemente condicionados por su tormación protesional, cul-
tura, opciones políticas y religiosidad en una época en que, además de conti~ los 
estados modemos, las Retormas protestantes y las guerras de religión contrIbuyeron a 
la cr~ión de nuevas "alteridades". Destacamos los siguientes trabajos: MICHEL 
GARCIA: "La France et les fran9ais vus par les Castillans" (p. 23-33); F. RI-
CHER-ROSSI: "Les espagnols vus par les Vénitiens, au milieu. du XVIe s~~le" (p. 
137-146); PALOMA BRA VO-BLONDEAU: "La legende norre et la VlSlon des 
espagnols par Antonio Pérez á la tin du XVIe siecle" (p. 159-168); AGUSTlN RE-
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OONDO: "Une vision protestante des espagnols: le voyage en Catalogne du médicin 
Thomas Platter a la fin du XVIe siecle" obra prácticamente desconocida para los 
hispanistas (p. 203-214) Y finalmente: IGNACIO ARELIANO: ''L'image de l'autre 
européen a travers les "Avisos" de Jerónimo de Barrionuevo" (p. 265-275). Se echa 
de menos un indice de nombres y de lugares.- V.S.F. 
95-4 GUENÉE, BERNARD: States and Rulers in Later Medieval Europe.- Tra-
ducido por JULIET V ALE.- Basil B1ach.-well.- Oxford-New York, 1988.- XI 
+ 322 p., 2 mapas (23 x 13). 
Segunda edición en inglés a partir de la traducción del original "L'Occident aux XIVe-
XVe siecles" (1971). Ensayo sobre los conceptos básicos que conformaron la idea de 
Estado y de sus dirigentes como pilares básicos en que se apoyaron los Estados de la 
Europa occidental, prescindiendo de las fronteras políticas, en el paso del mundo me-
dieval al moderno (siglos XIII-XV). Se analizan, entre otros, los siguientes aspectos: 
estado y nación, con unplicaciones interesantes de los conceptos inherentes de lengua, 
pais, religión e historia; ideas y creencia~; la imagen del principe; realeza, tiranía y 
límites al poder real; guerra y diplomacia; fuentes de ingresos y finanzas del estado; y 
asambleas representativas y parlamentarismo. El corpus bibliográfico es extenso (p. 
241-310) con 1433 reterencias bibliográficas. Las notas de cada capítulo son escasas. 
Con índice onomástico y de materias.-tAG. 
95-5 HOCQUET, JEAN-CLAUDE: La métrologie /¡istorique.- Presses Univer-
sitaires de France (Que sai~ie'1, 2972).- París, 1995.- 128 p. (17,5 x 11,5). 
Síntesis de metrología, desde los sistemas antiguos y el sistema unificado romano, has-' 
ta la gran variedad de la Europa feudal y la introducción del sistema métrico decimal. 
Examina las categorias de pesas y medidas, y los distintos sistemas metrológicos. No 
resulta tiícilla identiticación precisa de las pesas y medidas antiguas, pero este volumen 
de bolsillo constituye una introducción al tema, clara y SIstemática. Sin apenas 
reterencias concretas a España. Bibliogratla básica.- M.R. 
95-6 JOUTARD, PHILIPPE: Ces voix qui nous vienllent du passé.- Hachette (Le 
tempsetleshommes).-Paris, 1983.- 268p. (23 x 14). 
Ensayo sobre la historia oral desde sus inicios (Herodoto) hasta el siglo XX, poniendo 
especial énfasis en la historia oral francesa. En opinión del mismo autor, que se declara 
seguidor de P. Tompson (cf mE núm. 94-1033), ya clásico, la moderna historia local 
apareció en EEUU después de la TI Guerra Mundial, se ex'tendió a Escandinavia, Gran 
Bretaña, Italia, Alemania y Francia. Ex-pone sus propias líneas metodológicas, de-
limitando el ~ de actuación, los sistenIas de archivo y tratamiento de este tipo de 
documento histónco no escrito. Bibliogratia y notas.- F.AG. 
95-7 LÓPEZ MONTANYA, ESTEVE; PERUGA GUERRERO, JOAN: Diplo-
matari de la Val! d"Andorra. Segle .\T,(- Prólogo de RAMON ALBERCH 
FUGUERAS.- Arxiu Históric Nacional.- Andorra, 1994.- 416 p. (24 x 17). 
Notable recopilación documental que muestra los frutos de un arduo trabajo de 
conservación, catalogación , estudio y difusión, de los principales tex'tos polítIcos y 
sociales del vecino principado. Los tex'tos, presentados siguiendo cánones tradiciona-
les : sociedad e historia vista como sucesión cronológica de acontecimientos, se pu-
blican en lengua original, catalán, castellano o francés, y proceden de diversos archivos 
españoles, franceses, vaticanos y, naturalmente, andorranos. A destacar el cuidado ge-
neral de la pulcra edición, muy bien presentada. - lM.F. 
95-8 LOZANO BARTOLOZZI, PEDRO: Crónicas intemacionales de nuestro 
tiempo.- Ediciones Universidad de Navarra (Biblioteca de Periodismo).-
Pamplona, 1991.-418p.(l8x 11). 
Selección de 32 textos que narran los hechos más destacados, según el antólogo, del 
periodo 1980-90, en una trepidante sucesión que intenta conjugar a la vez la actuali-
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dad , el rigor y la amenidad. Quizás podría oqietarse la brevedad de los textos para 
tenómenos muy complejos que abrazan desde De Gaulle hasta Haile Selassie pasando 
por Sadat y navegando por Chipre; Camboya, India, Islam. Texto introductorio y 
modélico de la actual prosa dominante. Sin notas, indices , ni bibliogratla.- J.M.F. 
95-9 MAR1ÍNEZ MONfÁ VEZ, PEDRO: Pensando en la historia de los ára-
bes.- Editorial CantArabia.- Madrid, 1995.-745 p. (23,5 x 17). 
ReCopilación de 110 textos techados entre 1970 y 1994. Casl la mitad tienen un carácter 
de "estudio y ensayo"; los demás de "opinión". Un primer bloque de textos aborda la 
relación entre Occidente y el Islam, desde la Edad Media hasta hoy, desde el plan-
teamiento global y la referencia económica mediterránea hasta la trascendencia de la 
conexión andalusí, y la compleja posibilidad de analizar su historia incluida en la 
historia de España, desde la historiografia actual, destacando "lecturas" de Américo Cas-
tro. Varios textos sobre arabismo y orientalismo contienen certeras meditaciones sobre 
las relaciones hispanoárabes, y sobre el Magreb, como remota referencia de proxi-
midad. Está además la consideración de la mirada árabe sobre al-Andalus. Otros textos 
plantean caracteristicas de la civilización araboislámica: su sentido viajero, su sistema 
docente, sus normas de higiene, la dimensión de su mistica. También temas políticos, 
sociales, culturales y literarios. Y hay una crónica de la geografia candente: Líbano, 
Palestina, la guerra del Golfo, Iraq, Argelia. Reflexiones certeras sobre el islamismo. 
S~n 7~ páginas, Y dicen mucho, sobre la historia de los árabes y sobre nuestra propia 
histona.- M.J.Y. 
95-10 NAVARRO GARCÍA, LUIS: Simón Bolívar. La revolución sinrumbo.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989), 3-19. 
Las ideas de Bolívar sobre la organización política de los territorios independizados de 
Sudamérica eran contrarias al federalismo y a los partidos. A taIta de poder instaurar 
una monarquía semejante a la inglesa, hubiera preferido una especie de república 
coronada, con un presldente vitalicio y dotado de amplios poderes. Su fracaso le mspiró 
la famosa frase: "Los tres más insignes majaderos del mundo han sido Jesucristo, Don 
Quijote y Yo".- AD. 
95-11 SRA TZMILLER, MAYA (ED.): Crusaders and Muslims in Twelfih-Century 
Syria.- E. J. Brill.- Leiden-New York-Koln, 1993.-. XII + 235 p. (24,5 x 
16). 
Actas del congreso celebrado en 1988 en la University ofWestem Ontario (Canada). Se 
recogen las ponencias, alrededor de aspectos concretos del terna, allí presentadas por 
los especialistas J.RILEY-SMlTII, JA BRUNDAGE, M. BALARD, J. GILCHRIST,. 
P. COLE, J.G. ROWE, D.S. RICHARDS, M.e. LYONS, N. ELISSEEFF, P.w. 
EDBURY, H. DAJANI-SHAKEEL. Esto muestra la categoría de estas Actas, que se 
completan, además, con buenos indices y una iunplia bibliogratia (p. 217-231), hasta 
principios de los años 90. En col1iunto, es una considerable contribución a la historia 
de las relaciones Cristiandad-Islam, en su momento crucial de las Cruzadas, y en tomo 
a la multiplicidad de aspectos que estas cuestiones conllevan, sin dejar de lado ni mu-
cho menos gran cantidad de implicaciones "orientalistas", que no sólo guardan relación 
con los planteamientos historiográficos; sino también con aportaciones y relaciones, 
presencias y antecedentes.- M.J.V . 
95-12STERN , STEVE J. (ED.): Resistance, Rebellion and Consciouness in the 
Andean Peasant World. 1.8 th to 20th Centuries.- University of Wisconsin 
Press.- Madison (Wisconsin, U.SA), 1987.- XVII + 466 p. (23 x 15). 
Aportación fimdamental a la historia de las rebeliones campesinas en los Andes, a car-
go de una docena de especialistas. La obra está articulada en tomo a tres bloques te-
máticos y cronológicos:. la gran rebelión de 1780, liderada por Tupac.Amaru en el 
Cusco y por los Katari en el Alto Perú; las guerrillas campesinas en la sierra central 
peruana dUrante la guerra del Pacífico, y el ciclo de movif¡zaciones campesinas aso-
ciadas con el horizonte de la revolución boliviana de 1952. Aunque el especialista 
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lamentará la ausencia de casos tan importantes como las rebeliones de Atusparia, 
Rmni Ma'Lui, Zárate Wilka, o la del Valle de La Convención, el enonne interés de las 
interpretacIOnes expuestas, que destacan la importancia de los factores étnicos y de los 
aspectos culturales de la dominación y la legitimidad política, convierten a esta obra 
en una reterencia imprescindible para la lústoria política del campesinado indi-gena de 
los Andes.- A. Y.R. 
95-13 VARGUES, ISABEL NOBRE (COORD.): Do Estado Novo ao 25 de Abril.-
"Revista de História das Ideias" (Coimbra), núm. 16 (1994), 594 p. (22 x 
. 17). 
Primer volumen del homenaje a los veinte años del "25 de abril" dedicado a Blosar la 
evolución de la sociedad porttJ.gUesa desde el "Estado Novo" hasta el tnunfo del 
movimiento político, social y militar de oposición que desembocó en la mítica techa 
del 25 de abril de 1974. De nuestro interés son los artículos de STANLEY G. PAYNE: 
"Autoritarisme Portugais et Autoritarismes Européens" (p. 7-18); ANTÓNlO PEDRO 
VICENTE: "Franco em Portugal. O seu doutorani\!llto Honoris Causa na Universidade 
de Coimbra - 1949" (p. 19-72 + 4 láminas), JOSE MEDEIROS FERREIRA: "Los mí-
litares no Poder e as Reacyoes Internacionais" (p. 487-506; 1974- 1976) Y LUIS REIS 
TORGAL: "In Memoriam Professor José Sebastiíio da Silva Dias" (p 577-580).- L.R.F. 
Economía y sociedad, instituciones 
95-14 DEBORD, ANDRÉ: La société larque dans les pays de La Charente, 
Xe-XIIe s.- Editions Picard.- Paris, 1984.- 585 p. + 6 p.s.n., con figs., ils. y 
1 mapa fuera de texto (26 x 18). 
Primera sintesis de historia regional medieval consagrada al país en la Charenta (región 
occidental de Francia), en la cual se analizan los diterentes aspectos sociales yeco-
nóInicos de su sociedad laica y en especial de sus núcleos de poder aristocrático y 
territorial. Cuando a fines del siglo X el mundo carolingio se hunde, los representantes 
de la autoridad aseguraron sus dominios territoriales I~jos del control del poder su-
perior. En estas circunstancias (s. XI-Xli) se produce la constitución de condados teu-
Oales de la Charenta y Aquitania, con la consiguiente erección de numerosos castillos y 
otras fortificaciones, aspecto lústórico estudiado del máximo interés. Desde el punto de 
vista más general, el autor aprovecha la ocasión para revisar el signiticado del vo-
cabulario tradicional del teudalismo, como "principes","nobilis", "mílites", "villa", 
'~um", "alodium", "mansus", etc. En anexos, un completo catálogo de castillos, 
tortalezas y motas anteriores a 1200 y una relación de linajes señoriales propietarios 
de castillos hru;ta tinales del siglo Xli. Bibliogratla e inruce onomástico. Esta tesis 
doctoral es modélica desde el punto de vista metodológico.- FAG. 
95-15 FRASeAN!, PAOLO: L 'ospedale moderno i1l Europa e Stati Uniti: rifle-
ssioni sulla recente storiografia . - Societa e storia" (Milano), núm. 52 (1991), 
405416. 
Int~esante re~si~n de la lústori~gratla de las instituc~ones hospitalarias, en la que se 
analizan las pnnclpales aportacIOnes hechas eh la década de los ochenta. Una etapa 
post-singeriana o post-toucaultiana que se abre con una perspectiva más e::rlia que 
sitúa el nacimiento del hospital moderno en la transtonnación de la soci agraria 
europea entre los siglos XVIII y XIX, acompañada de ,metodologías socio-cuantitativas 
e lústórico antropológicas que superan la simple erudición y ponen en revisión critica 
los esquemas y modelos interpretativos que se habían generalizado en el curso de los 
años setenta. Orientador.- F.S.S. 
95-16 GONZÁLEZ, MARÍA DEL REFUGIO: La influencia espaíiola en el pro-
ceso de !omlflción del derecho civil en Jovféxico. en el siglo XIX (Florencio 
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Garda Goyena Y la codificación).- "Ius Fugit" (Zaragoza), TI (1993), 
193-207. 
Aportación particular a la proyección de! proceso coditicador español del siglo XIX, en 
la coditicaclón mejicana, después de la independencia, reterida concretamente a "Con-
cordancias de García Goyena" (explanación del proyecto de código civil español de 
1851, que no llegó a promulgarse). Las "Concordancias" supusieron para Méjico e! 
enlace a la coditicación civil francesa y la mejicana.- H.R. . 
95-17 HOSHINO, H1DETOSHI: L 'arte della lana in Firenze nel Basso Medioevo. 
11 commercio della lana e il mercato dei pmllli jionmtini /lei secoli XlII-xv.-
Leo S. Olschki editore (Biblioteca Stonca Toscana, 21).- Firenze, 1980.-
356 p., con tablas estadísticas (22,5 x 15,5). 
Estudio sobre la tabricación de productos de lana y comercio de paños tlorentinos 
durante los siglos XIII a XV. Se incluye la geografia rustórica de los paños de lana 
italianos, los precios y e! mercado de la lana tlorentina, así como la evolución de estos 
productos. Aparecen diversas reterencias a Barcelona, Valencia y España en general. 
Contiene indiceS de personas, lugares y rnaterias.- F.A.G. 
95-18 Oisiveté et loisirs dans les sociétés occidentales au XIXe siecle.- Colloque 
pluridisciplinaire, Amiens 19-20 novembre 1982. Presenté par ADELINE 
DAUMARD.- Centre de Recherche d'Histoire Sociale de 11Jniversité de 
Picardie- Imprimerie F. Paillart.- Abbeville (France), 1983.- 248 p. (24 x 
16). . 
Estudio de los diversos tipos de ociosidad según su íInportancia social, así como las 
distintas tonnas de pasatiempos en que ocupaban el tiempo libre las diterentes 
sociedades occidentales, básicamente Francia y en menor medida ~aterra y Brasil 
durante e! siglo XIX. Las clases sociales analizadas se podrian resurnrr en: aristócratas, 
burgueses; obreros, militares, jóvenes y mujeres; y las actividades coilsideradas como 
pasatiempos serian: deportes; espectáculos, cates, museos, aguas termales, turismo, 
etc. En total son veinte trabajos correspondientes a otros tantos autores, con bibliografia 
y notas.- F.;\.G. 
95-19 SIROVICH, GABRlELE MARIA: Correzionale del San Michele e instanze 
di reclusione a Roma (.\'VIII~XL,( secolo).- "Sociem e storia" (Milano), núm. 
50 (1990), 827-845 .. 
Estudio descriptivo del papel de institución de corrección paternal que desempeñó el 
correccional de San Miche!e siguiendo la documentación de las "istanze di reclusione" 
de modo paralelo a los conocidos trabajos franceses sobre las "lettres de cachet". Apor-
ta interesantes retlexiones sobre e! papel social y las fimciones que cumplía e! 
pr~ento en el conteJ.10 de la mentalidad y las relaciones tamiliares y sociales de 
la epoca.- F.S.S. 
Aspectos religiosos y culturales 
95-20 BURJADE, MADELEINE ET FRAN<;:OIS: Le chateau de Peyrepertuse. 
Guide des rnines.- Centre d'Archéologie Médiévale du Languedoc '(Ar-
. chéologie du Midi Médiéval. Supplement au tome 1).- Carcassonne, 1983.-
39 p. con mapa, plano e ils. (21 x 14). . 
Colección divulgativa de guías sobre castillos medievales de la región francesa de 
Languedoc. La presente pertenece al departamento de Aude. En e! resumen. histórico 
que se adjunta, se destaca el hecho que el castillo de Peyrepertuse (o Perapertusa) en 
1020 perteneció a Bernat Tallaterro, conde de Besalú Y en 1111, al conde de Barcelona 
Ramón Berenguer III. Dicha plaza fuerte pasó definitivamente a jurisdicción francesa 
cuando e! regente Nuño Sánchez (1226) la vendió a Luis IX. Durante el siglo XIV aún 
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sirvió de refugio para Enrique de Trastamara. Descripción del sitio y retonnas mo-
dernas. En apéndice, cronología (1020-1789) Y una bibliografia sumana.- F.A.G. 
95-21 CUSHION, lOHN P.: Manuel de céramique européenne (fafences,jaiimces 
fines, gres, terres cuites).- Bibliotheque des Arts.- Fribourg, 1987.- 732 p. 
(22,5 x 13,5). 
La obm incluye y cataloga a modo de diccionario: fabricas, artistas y manufacturas 
europeas. Las marcas de mterés paro e! reconocimiento del lugar de procedencia, se 
hallan ordenadas tipológicamente por círculos, escudos, animales, personajes, plantas, 
etc. El libro, aunque abarca una unportante área geográfica, es muy completo en su 
contenido.- C.R.M. 
95-22 La problemática actual del Islam.- Ed. Asociació Universitaria loan Fuster. 
Umversitat d'Alacant.- Alacant, 1993.- 44 p. (24 x 17,5). 
Publicación de un ciclo de coníerencias en que se revisaron diversos aspectos de las 
soci~des islámicas contemporáneas. En el volumen se recogen cuatro estudios: M" 
JESUS RUBIERA MATA: "L'Islam: árabs i musulmans" (p. 7-22; debate p. 3844). Re-
flexión sobre la expansión del Islam y sobre sus camcteristlcas de igualdad y solidaridad 
en los creyentes. Analiza el islamismo mdica1 como heredero de esta solidaridad y co-
mo movimiento de rechazo de la "salafiyya"; aboga porque, en el proceso de la 
creacción de una personalidad europea, no se repita el proceso unitarista y excluyente 
que permitió el naciIniento de España, y porque e! Islam sea considerada una reli-
gión europea más. JOSEP ANTONI BARRA: "Economía i islam: míte i realitat" (p. 
23-29; debate I? 3844). Exposición de concepciones económicas generales del Islam 
como perteneclentes a un sistema socio-econólnico diferenciado. En los países mu-
sulmanes el sistema financiero ha sido islamizado, y se han creado bancos islámicos, 
que mediante "acuerdos" y otros conceptos plenamente musulmanes presentan me-
canismos pamle!os a los occidentales. MIKEL DE EPALZA: "Problemática de l'islam 
amb la história" (p. 30-34; debate p. 3844). Algunos mitos con los que conviven las 
sociedades islámicas de hoy, como la división del tiempo en tres momentos históricos 
ideales en su pasado (Islam primitivo; el de la codificación de! derecho musulmán; el 
actual, de decadencia). Son visiones id~es de la hi~10ria que conviven con otros mi-
tos más particulares. PERE BALDOVI: "Una reflexió des de I'Islam" (p. 35-37; debate 
p. 3844). Retlexiones de un musulmán sobre las sociedades islámicas contem-
poráneas. La realidad de los países musulmanes es injusta y no puede tomarse como 
un buen ejemplo de lo 'l~e la religión islámica considera debería ser la sociedad 
musulmana - una gran naClon, 19ualdad ... - F.F.S. 
95-23 LUCA, GIUSEPPE DE: "Hav¡mdo perduta la vergoglla verso Dio". Vni 
indagille su alcuni gruppi di opposiziolle a Cario Borromeo.- "Societit e 
storia" (Milano), núm. 59 (1993), 35-69. 
Artículo muy bien documentado sobre las resistencias que encontró San Carlos Borro-
meo, como arzobispo de Milárl, en su labor por reducir y reconducir a la., nonnas 
tridentinas a los canónigos de Santa María della Scala y de los "urniliati". Un ejemplo 
más de las diticultades de la aplicación postridentina de los decretos conciliares, 
contextualizado, en este caso, en las relaciones tiuniliares y J?Olítico-sociales de la trama 
de los poderes municipales y eclesiales, en los que la "oposlción" no representa nece-
sariamente yen su totalidad una desviación de los ideales de vida cristlana, cuanto un 
juego complejo de la dinámica y e! equilibrio de poderes en la propia sociedad mi-
lanesa.- F.S.S. 
95-24 MEYER, JEAN-CLAUDE: La vie religieuse en Haute-Garonlle sous la 
Révolution (1789-1801).- Prétace de lACQUES GODECHOT.- Université 
de Toulouse-Le Mirail (Serie A, tome 49).- Toulouse, 1982.- XI + 621 p. 
(24 x 16). 
Importante trabajo de col1iunto sobre la situación religiosa durante la Revolución 
Francesa en el departamento francés de Alto Garona. Para ello el autor ha expl()rado 
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minuciosamente los archivos nacionales franceses y departamentales y municipales im-
plicados, así como los arhivos del "Aa" (sic.), una especie de asociación secreta que jugó 
un papel importante durante la Revolución, y cuyo nombre parece corresponder a la 
"Associatio amicorum" (p. VII). Con este material inédito y con la ayuda de numerosos 
estudios publicados anteriormente , puede considerarse este trabajo como un estudio 
exhaustivo sobre las vicisitudes del catolicismo en esta región y momento. Con refe-
rencia a Espafia, hay que destacar los datos relativos a la masiva emigración de clérigos 
franceses que huían de los revolucionarios, más de ocho mil, con destino a la península, 
donde fueron bien recibidos por el pueblo, pero con reservas por el poder central (Real 
Cédula de 1792). Se citan como lugares de paso o destino: el Valle de Arán, Puígcerdá, 
Vic, Orense y Bilbao, entre otros. Estas referencias geográficas españolas no aparecen 
especificadas en el índice, sino bajo el epígrate "Espagne". Indices topo-onomástico, de 
fuentes docunlentales y bibliográficas.- FAG 
95-25 SARRET, JEAN-PIERRE: Le chateau de Montségur. Guide des ruines et 
des collections archéologiques.- Groupe de Recherches Archéologiques de 
Montségur. Centre d'Archéologie Médiévale du Languedoc (Archéologie du 
Midi Médiéval. Supplément au tome 3).- Carcassone, 1985.- 32 p. con 
mapa, elanos e ils. (21 x 14). 
GlÚa de este cast1llo situado en la región francesa de Ariege. Refugio de cátaros desde 
1232 se hizo tristemente célebre por la terrible represión y quema que sufrieron allí 
numerosos refugiados (16 marzo 1244). Actualmente es el hito más tiunoso de las rutas 
del catarismo moderno, ya que se ha convertido en lugar de atracción por su valor 
estético y simbólico. Descripción arquitectónica del sitio, trabajos arqueológicos rea-
lizados desde 1964 y colección de objetos de la vida cotidiana (s'. XII-XIV) obtenidos a 
través de campañas de excavación "in situ". Cronologia histórica (1210-1271) y biblio-
gratia sumaria.- FAG. 
95-26 STOCLET, ALAIN: Autourde Fulrad de Saint-Denis (V. 710-784).- Librai-
rie Droz. Librairie Chanlpion (Sciences historiques et philologiques, V. Hau-
tes études médiévales et modernes, 72).- Geneve-Paris, 1993.- 12 s.n. + 695 
p. con mapas e ils. (22 x 15). 
Esta obra constituye la primera parte de lma tesis presentada en 1985 con un título 
similar. Fulrad, abad de Saint-Denis , a pesar de ser un personaje decisivo en el paso de 
la Antigüedad a la Edad Media, pocos datos biográficos ha dejado tras de si. Promo-
vió el desplazanriento carolingio del "regnum Francorum" hacia el Este europeo, lo que 
el autor considera una empresa esencialmente económica;; extendió sus domiruos 
monásticos hacia Gern1ania e Italia, y llevó a cabo la primera empresa misionera en 
Sajonia bajo las órdenes de Carlomagno. Entre las fuentes consultadas, destaca el "tes-
tamento" de Fulrad (777n78) del que existen varias versiones que el autor eXaIllina. 
Un capítulo aparte se dedica a la controversia sobre la influencia franco-carolingia en 
Baviera. En el capítulo de conclusiones el autor profundiza en los aspectos biográticos 
y ~líticos del abad Fulrad, matizando o contradiciendo opiniones clásicas anteriores. 
Blbliogratia e índices onomástico y de thentes.- FAG. 
